Microstructurally based variations on the dwell fatgue life of titanium alloy IMI 834 by Thomsen, Mark L. & Hoeppner, David W.
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